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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya-biaya dan keuntungan  pemeliharaan ayam broiler yang diberi ransum
dengan penggunaan tepung limbah ikan leubim (Canthidermis maculata) sebagai sumber protein hewani. Penelitian ini dilakukan di
Laboratorium Lapangan Peternakan (LLP), Program Studi Peternakan,  Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.  
Materi yang digunakan adalah 80 ekor anak ayam broiler (DOC) strain lohmann produksi PT Japfa Medan.  Ransum perlakuan
adalah penggunaan tepung limbah ikan leubim dengan taraf  0, 4, 8, dan 12% dalam ransum.   Rancangan penelitian yang
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri dari 4 perlakuan dan 4 ulangan.  Setiap ulangan merupakan unit
percobaan yang masing-masing terdiri dari 5 ekor anak ayam.  Hasil penelitian memperlihatkan penggunaan tepung limbah ikan
leubim menurunkan biaya ransum dan total biaya serta meningkatkan penerimaan pemeliharaan ayam broiler.   Akan tetapi, 
keuntungan hanya diperoleh jika tepung limbah ikan leubim digunakan tidak kurang dari 12% di dalam ransum.
